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研究資料センター
The　Research　Library
研究資料センターは西洋美術史や関連諸学に関する資料を収集　　　　伴い新たに必要となった遡及人力については、インターン生2名が
し、当館職員の職務の遂行に資すること、および外部の美術館学芸　　　　実際の作業にあたり、その結果、カタログ・レゾネ約650冊の，㌦忘レ
員、大学研究者等の調査研究に資することを活動の柱としている。　　　コードが更新された。
この図書館としての活動に加えて、さらに、収蔵作品情報の公開、美　　　　　研究資料センターは例年どおり週2「1（火・金曜H）、外部不1川堵陰向
術館ウェブサイトの運用などの業務も行なっている。以下、順を追　　　　けに開室した。計187日間の開室日に美術館学芸員、大学院生、画
って本年度の活動について報告する。　　　　　　　　　　　　　　廊スタッフ等の計509人の利用があった。
図占・資料の収集については、前年度同様、中LHrから20世紀前半ま　　　　収蔵作品情報の公開については、前年度に続いて’F成22年度科
での西洋美術を収集対象とする方針に従い、図書および逐次刊行　　　　学研究費補助金研究成果公開促進費（研究成果データベース）を
物の収集、電fジャーナルの継続契約などに努めた。これまで当館　　　　獲得し、収蔵作品管理システム「Artize　MA」において次のとおりコ
で契約してきた美術書誌『Bibliography　of　History　of　Art（BHA）』オ　　　　ンテンツ登録作業を行なった。すなわち、1）新収作品登録、2）「国
ンライン版がゲティからプロクエスト社に売却され、新たに　　　　立西洋美術館総目録絵画篇』（1979年）、「国立西洋美術館新収蔵
『lnternational　Bibliography　of　Art（【BA）』として生まれ変わったの　　　絵画目録昭和54年一平成元年』（1990年）掲載の来歴データの登
を契機に、9月よりIBAおよび『ARTbibliographies　Modern（ABM）』　　　録、3）『国立西洋美術館年報』（1967－2007年）掲載の作品貸出歴デ
の利川契約を開始した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一タの登録である。このほか、ウェブサイトに掲載するため、画像の
　ツム資料交換事業の一環として例年実施している相手機関ヘ　　　　トリミング・変換作業も実施した。
の’li館1：ll行物の発送については、発送を準備していた時期に東日　　　　独立行政法人国立美術館所蔵作品総合目録検索システムに対
本大震災が発生したため、郵便事情その他への影響に配慮して計　　　　しては、新収作品データ等20件を提供した。また昨年度、国立情報
画を・1し休1ヒすることとし、次年度に先送りした。　　　　　　　　　　　学研究所との共同により試験的に実施した国立美術館版「想一
　図Il｝：資料の整理1こ関しては、2000年度末より使用してきた図書館　　　　IMAGINE」との自動連携について、本番公開に移行させた。
システム「LVZ」がソフトウェアの開発終了、ハードウェアの老朽化に
より継続使川が困難になっていたため、新システム「NeoCilius」に入　　　　美術館ウェブサイトについては、広く海外へも情報を発信するため、
れ替えてハードウェア・ソフトウェアを一新し、あわせてデータの移行　　　　前年度と同様に展覧会情報（常設展、特別展）やイベント（講演会・
作業も行なったLI新システムに移行・登録された書誌レコード件数　　　　シンポジウム等）、教育プログラムなどの日英2力国語による情報提
は年度末時点の累計で図書44，620件、雑誌2，723タイトルである、，　　　　供に努めたほか、開館時から現在までの展覧会の基本情報を英訳
　このほか図1！｝：整理に関連し、当館は従来から独自の件名付与作　　　　し英語版サイトで公開した。
業を行なって、作家名や美術館名などの主題内容による検索を支　　　　　ウェブサイトで公開している収蔵作品データベースについては、
援してきたが、今年度、カタログ・レゾネの検索を容易にするため、件　　　　従来より作品の基礎データだけではなく、より専門的な来歴・展覧会
名作撫こ関するローカル・ルールを一一部改正した。こうして作家名　　　歴・文献歴等の情報も日英2力国語で入力し、国際化、情報化の要
と、「カタログ・レゾネ」という語を欧文で入力することで、求める作　　　求に応えるよう努めてきたが、今年度、米国の主要な美術馴lll誌
家のレゾネを容易に検索することができるようになっている。これに　　　　『Master　Drawings』（vol．48，　no．3，　2010）収録のオンライン・リソース
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7'1:e2 (Eit, J') ly !1:Jl}(l)8･･IL.ls. Z}tIkIl;Ytl･ il〈JCJ,,,SJ, bl)V)2Lt)--),V, ,K,c t{t･ ,j〈L ]ti tCit-MS Of ('(itiil(}gUiTig, changes oc:curred due to the fact that the
                                                               I.VZ softivvi)r(v, wliic'l) w{i I]av(i us(id sin(.-c, the ei'id ()f fiscal 2000, ceased
V(Li6 nc,N,v dc,N'{ilopincint, and our hardwar( had aged to the point where
  ES[ 7'1:, dSil( 'fiJiJLJ'a 4r Lz"v'(r"U)[iliitgl c,)ylZ'IJ?irl'JlJC:'L't 'g'K) 7I:: b!), 1,il 'iF"-Y/xC c(mtinued usv was l)ecc}ming tmtena1)le, As a resu1t we replaced both
-×Ci)liliif!l{ C!) ji(iJktrKfiLL: IY' eS( J'LLL, f'1:. i,,', ci)'1)ltxl c,,)W: ,K: ,,l〈: ,J k･&i1-z;:k hatdW(ii'V iitid S()ttWtue NNrith a new system ca11ed NeoCILIus, and                                                               tra "sferr( '(i ovc r al] our data,
,ll) .k -)(.: lv 7t: liL{!r3-)7)'Cj'L:;jKv-IN "Ll- S2"a)-J' 'i' IN;IC''J i-'l' bLL1I'll [n t-elati(ni t() (,ttier c･ata1oguitig niatk`rs, in the past the NMWA has
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iij( J!'?- 73:2") , Iiiiifg{ IY' M:,,?'f 73r〈 ,i31jJlj v(; eS ,ll) .k -) Jl. -Jt, (Y･ dS( Si:iL7x::, III,ij･ Stil'I'"rt('d SC'arChC'S 1)Y strch keywords cis artist narne and i-nuseurn
                                                               nam〈i. 'I'his fisual year w(, rc,viscid our local ntlc s regarcling assignment of
7t)gif〈,zac:75:l･)'k･ :,allt aSlr･ fiifi,1'l'rl〈JC:1'[ltVfilvgl- K)(.(! lEI "Iii'1L〈):;:')7':: 7b{N Xi1 fii'lC( su1)je(･t h( idings iti order t() simp1ify search(s of cata1ogues raisom]es.
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75:2"7biL")CEi , ti.]t t)')Ui.l!l/]il) llfScti liCl: lsZitT]'IIi)ij )lc:l'#cJfil,EiJ c)eDLi-(L〉 {}lE 7bsi {'Ut bY tWO iiiteriiS- As a resu1t, the records for approxiri)ate1y 6so
                                                               cataiogues raisonnes have been up(late(i. 'Ihis ineans that now the user
X)t 2. Jl5 (JII] Ilffk l') c:an pull up and search the catalogue raisonn6s of the desired artist by
                                                               entering in a Western language the artist"s name and the term
[rJi J3i! ･i)E{ *lj ,L "TJ h7-×] `catalogues raisonnes",International Bibliography ofArt (IBA) AS usual, the Library was ()pen two daysaweek (Tuesdays and
ARTbibliographies Modern (ABM) FridaYS) to extemal users, This meantatotal of 92 days open during the
                                                               year. A total of 509 art museum curators, gra(tuate students and gallery
[tiJflJbli ie't )F:I- -l[r〉 tSi --- 11jt EIn] Staff Mernbers uscrfl the libraries on those.open da.ys. , .
¥ikj;ki),lliillii9e3il7v(,gi,klt!,7,i,.,,t.i]jkii:s7A) ;L'i.i/,ii.)i'il℃Ari[iLl,/SCcli,l(t;a?le,ciiLi,l,iilltuSl,ma･,tirl(〉:l]1ffe'lrli,l,liii`lleliiil,,lfiilc?tfi,W,sO,a.r5ilwg:e
1ra ve n- tw : 509A                                                               Results from ti)e Japan Society for tlie Promotion of ScieT]ce and wereIU*lig:IP24fa:,2,966"S. able to enter the followlng contents into our collcctions management
kij(li::1,444A: (18,717)IISC) system (Artize MA): 1) entry ef newly acqtiired works; 2) entry of
tllk 'ltrt75:85T!l: (508)kS() provenance data published in th( NMWA Catalogue of Paintings (1979);
L-77V;! 〉iLl13I4i the NMWA Catalogue of Painting Acquisitiuns (1979-1989) (1990); and
                                                               enti'y of art work loan history data from the Annual Bulletins of the
[rt7.ri 7" "}J' ii' 5] NMWA (1967-2007). In addition, we also carried out image preparation
'7' )r vlrXTti:l21t : 7,789,O85/N〈 --- SxS tf. t. -- (Efii )i ii{'F tPu `7`"--- Y/Nj: v--XAN c7) such as trimming and fi1e conversion for pubIication c)n the museum
77kXl,506,090f* lt fSi' bi) website.                                                                 Regarding the Union Catalog of the Collections of the National Art
[ISI :sZ II[i ?fll ;It klif fifVVi hiiiE t'P te" -7 `"- 5i n〈 --- x] MUSeuMS･ Japan, we supp1ied data on twenty newly acquired art works,
tZ'〉 [M '7="- tSi l2gc : -ii'Jie- x lN f"･- Y4,3sgftl:, IihifX -i `"-y4,142fit: FUrther, regarding the autoination of the "SO-Imagine", a n)eta catalogue
li' T-{z×A: li5c:1,5o6,ogov'N(l--- i,;'lfh.L--- eiigin9 fOr e1eCti'Onic re?ources of the .N .r.itiona1 Art Museurnsr a
                                                               collections databases proJect conducted ]omtly from the preceding
                                                               fiscal year with the National Institute of Inforinati(.'s, was opened to the
                                                               public.
                                                                 In order to further disseniinate information to overseas users, we
                                                               continued efforts from the preceding fisc:al year to make the NMWA
The Research Library collects materials re]ated to the history of Western website more completely bilingual and internationally accessible, with
art and its ancillary discip]ines, provides materials for the advancement exhibitioii information (permanent colle(:tion galleries and special
of work by museum staff members, and aids in survey research done by eXhibitiOnS) and event inf()rmation (such as iectures and symposia),
curators and scholars from other institutions. In addition to its along with educational prc)grams information, now made fully available
management of books and journals in the NMWA holdings, the in both English and Japanese.
Research Library also manages information on the works in the Further, in order to provide images for use in educational settings, we
collection and administers the NMWA official website. The follc)wing is iMPrOved the display function of images in this database, and created a
areport on the activities of the past fiscal year. Means of enlEirging entire work images. On this occasion, we
  In terms of materials collection, we continued to collect books, recoi]sidered the NMWA website's site policies and revised the rules so
periodicals and electronic media in line with the collection policy, that images can now be used without seeking formal perinission, in the
focusing on Western art from the medieval period through the first half CaSe Of Particular use for educational purposes (school education,
of the 20th century, museum lectures and similar situations). Following removal of the
  The Library has had a contract to purchase the Bibliography of aPPIication process, it is yet difficult to gauge the total numbers of uses
History of Art (BHA) but in 2010 the Getty Research Institute handed Of theSe images, but given the instances detailed in e-mails received by
over production of this resource to ProQuest who will now publish this the Library, these images have been used, for example, in lectures given
online database as the new International Bibliography of Art (IBA.). aS far away tis the Museurri of Fine Arts, Bostc)n. Thus clearly the
Given this, as of September 2010, the Library began new usage contracts targeted educational use of these materials is being realized.
for the lBA, as well as the ARTbibliographies Modern CABM). (Masako Kawaguchi)
  Earlier this year while we were preparing to dispatch our annual
group of NMWA publications to the corresponding institutions, in line
with our ongoing materials exchange program, the Great East Japan
Earthquake struck. Given the resultant postal system disruptions and
other ensuing issues, we were forced to temporarily halt this plan and
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[New Electronic Resource Contracts]
Intemational Bibliography of Art (IBA)
ARTbibliographies Modern (ABM)
[Public Use of the Research Library]
Days open: 92 days
Registered users: 131 (74 newly registered, 57 renewals)
Number of visitors: 509
Number of items requested: 1,024, for a total of 2,966 objects
Number of photocopies made: 1A44 requests for a total of 18,717 pages
copied
Photographs requested: 85 requests for a total of 508 photographs
Reference requests: 13
[Website Statistics]
Hits: 7,789,085 page views (including 1,506,090 hits for the collection
database)
[NMWA Collections Database]
Publicly accessible data: 4,389 items of text data, 4,142 items of image
data
Hits: 1,506,090 page views
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